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Motto    
Makin kuat penguasaan konten, 
Semakin meningkat kewibawaan 
Konselor  di mata peserta layanan. 
Maka daya improvisasi Konselor, 
Harus dibangun secara dinamis,  
Dan pemanfaatan berbagai sumber. 
(Prayitno, 2004) 
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ABSTRAK 
Ahamd Yabidi, 2013. Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Paragraf 
Deskripsi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Melalui Layanan Penguasaan 
Konten pada Siswa Kelas X SMA Keramat Kudus Tahun Pelajaran  
2011/2012,  Program Studi Bimbingan  dan  Konseling,  Pembimbing I: 
Drs. Masturi, MM., Pembimbing II: Dra. Sumarwiyah, M.Pd.Kons. 
 
Kata kunci: Menulis Paragraf Deskripsi, Penguasaan Konten. 
 
Latar belakang keterampilan menulis paragraf deskripsi atau penggambaran 
objek secara langsung merupakan salah satu materi pembelajaran Bahasa 
Indonesia siswa kelas X yang perlu ditingkatkan kemampuannya, karena  dengan 
menulis siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan atau 
pendapat, mengembangkan daya pikir dan kreativitasnya. Kegiatan menulis ini 
akan tercapai jika penulis menyajikannya dengan jujur, jelas, singkat dan 
menyenangkan pembaca. Oleh karena itu pembelajaran menulis paragraf deskripsi 
pada siswa, penguasaan konten dapat dijadikan sebagai layanan untuk 
meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskrips mata pelajaran Bahasa 
Indonesia Siswa kelas X SMA Keramat Kudus Tahun pelajaran 2011/2012  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dirumuskan sebagai 
berikut: “apakah layanan penguasaan konten dapat meningkatkan keterampilan 
menulis paragraf deskripsi pada siswa  pada siswa kelas X SMA Keramat Kudus 
Tahun Pelajaran 2011/2012?”. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 1) 
mendeskripsikan peningkatan menulis paragraf deskripsi sebelum dan sesudah 
mendapatkan layanan penguasaan konten, dan 2) mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan menulis paragraf deskripsi setelah mendapatkan layanan penguasaan 
konten. Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu mampu memberikan 
sumbangan pemikiran dalam memperbaiki mutu pendidikan dan menambah 
khasanah pengembangan pengetahuan. 
 
Teori ini mengungkap tentang keterampilan menulis paragraf deskripsi mata 
pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas X SMA Keramat Kudus Tahun 
Pelajaran 2011/2012.  Paragraf deskripsi meruapakan paragraf yang melukiskan 
suatu objek sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan 
hal-hal yang ditulis pengarang. Layanan  penguasaan konten merupakan layanan 
bantuan kepada individu untuk  menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu 
melalui proses belajar. Dengan demikian sebagai hipotesis tindakan dalam 
penelitian ini adalah  “melalui layanan penguasaan konten dapat meningkatkan 
keterampilan menulis paragraf deskripsi mata pelajaran Bahasa Indonesia pada 
siswa kelas X SMA Keramat Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012”. 
 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas bimbingan 
dan konseling dengan subjek penelitian siswa kelas X. Tempat penelitian SMA 
Keramat Kudus  dari tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan 9 Juni 2012 melalui dua 
siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik  
 
x 
 
nontes yaitu berupa data perilaku siswa yang berasal dari hasil observasi, jurnal 
siswa, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
data kualitatif dan kuantitatif. Kedua teknik tersebut dianalisis dengan 
membandingkan hasil tes siklus I dan siklus II. 
 
Hasil penelitian ini mengkaji tentang keterampilan menulis paragraf 
deskripsi melalui layanan penguasaan konten pada siswa kelas X SMA Keramat 
Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012. Nilai rata-rata kelas pada siklus I 63,5% 
kategori cukup, pada siklus II naik 23% menjadi 86,5% kategori sangat baik. 
Hasil penelitian juga menunjukkan perbaikan pada aktivitas atau tingkah laku 
siswa, di mana hasil observasi pada siklus I menunjukkan nilai sebesar 63,5% atau 
dengan kategori cukup sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan nilai menjadi 
92,25% dengan kategori sangat baik atau naik 28,75%. 
 
Simpulan dijelaskan bahwa setelah diberikan layanan penguasaan konten 
terjadi perubahan positif pada perilaku siswa.  Perubahan perilaku ini terjadi 
karena siswa tertarik terhadap pembelajaran menulis paragraf deskripsi melalui 
layanan penguasaan konten. Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran 
kepada kepala sekolah, guru  Bahasa Indonesia,  guru pembimbing, hendaknya 
melakukan pendekatan dengan berbagai variasi pembelajaran,   salah satunya 
melalui layanan penguasaan konten, di mana layanan penguasaan konten ini 
mampu menumbuhkan minat dan ketertarikan untuk belajar siswa kelas X SMA 
Keramat Kudus dan dapat membantu siswa yang mengalami hambatan belajar. 
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